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Одним з основних напрямків удосконалення системи спортивного 
тренування є максимальна орієнтація на індивідуальні здібності кожного 
конкретного спортсмена при виборі спортивної спеціалізації. Це потребує 
значного підвищення уваги до відбору та орієнтації спортсменів, розробки 
індивідуальних програм підготовки, вмілого сполучення індивідуальної та 
групової форм підготовки [2]. 
Важлива роль в підготовці спортивних резервів належить ефективній 
системі відбору перспективних юних спортсменів. Аналіз виступів спортсменів 
на міжнародних змаганнях показав, що великих успіхів добиваються ті з них, 
які разом з яскраво вираженою руховою обдарованістю володіють високим 
рівнем розвитку моральних і вольових якостей, значною працездатністю, 
досконало володіють спортивною технікою і тактикою, а так само володіють 
високим ступенем стійкості до збиваючих чинників у змаганнях. Все це 
обумовлює необхідність спеціального відбору осіб, що володіють високим 
рівнем розвитку необхідних якостей і здібностей для успішної спеціалізації в 
певному виді спорту. Спортивні здібності за визначенням А. Ц. Пуні – це 
сукупність багатообразних (морфологічних, функціональних, психологічних і 
інших) особливостей людини, з якими пов'язані можливості досягнення 
високих, навіть рекордних результатів в конкретних видах спорту. 
Відбір – це багаторічний процес встановлення відповідності інтересів і 
здатності спортсменів до вимог спортивних ігор як виду спортивної діяльності. 
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Необхідність відбору обумовлена тим, що далеко не кожна людина здатна 
добитися висот майстерності навіть при максимальному старанні і 
якнайкращих умовах. Причиною цього є відмінності як в рівні окремих 
здібностей людини, так і в своєрідності їх поєднань. Як і в інших видах 
діяльності, так і в спорті вершин досягають не всі. Талант в спортивних іграх – 
рідкість, тому одне з головних завдань відбору – пошук талановитих дітей. Але 
в спортивних іграх – колективних видах спорту – не можна орієнтуватися 
тільки на людей з видатними здібностями.  
Однією з основних умов ефективності підготовки юних спортсменів є 
суворий облік вікових та індивідуальних анатомо-фізіологічних особливостей, 
що характеризують окремі етапи розвитку дитини. [1,4,8]. 
До показників фізичного розвитку, які потрібно проаналізувати в процесі 
відбору для занять спортивними іграми слід віднести: довжину тіла, довжину 
тіла з витягнутою вгору рукою, розмах рук, вагу тіла, довжину руки, кисті та 
стопи, вагу м‘язової та кісткової тканин, обхват грудей, обхват гомілки та 
стегна. [4,5,8]. 
Зріст являє собою досить складну біологічну, медичну, психологічну 
проблему, де роль тренера при відборі високорослих гравців несе особливу 
відповідальність. У тренерів в значній мірі виникає інтерес до росту спортсмена 
[4, 8]. При оцінюванні зросту тренер, що володіє професійними якостями, 
використовує декілька методів прогнозування. Один з них оснований на 
використанні показників зросту батьків [8]. 
В процесі відбору не слід забувати про такі поняття, як календарний 
(паспортний) та біологічний (фізіологічний) вік. Кожен тренер повинен 
пам‘ятати, що біологічний вік залежить від рівня фізичного розвитку, рухових 
можливостей дітей, фазою їх статевого визрівання. Календарний та біологічний 
вік можуть не співпадати.  
Учбово-тренувальний процес, що побудований без уваги до біологічного 
віку, може привести до невиправдано високих навантажень, які в свою чергу 
несуть досить неприємні наслідки. Потрібно пам‘ятати, що перевагу при 
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відборі мають діти у яких при відносно високих показниках зросту кращі 
оцінки у виконанні контрольних вправ [4, 6]. 
Фахівці ігрових видів спорту визначають, що досить важливим, а під час і 
вирішальним фактором у ефективному відборі є інтерес до занять спортивними 
іграми та рівень прояву рухових здібностей в умовах ігрової діяльності. Тому 
буде досить логічним використання в системі відбору ігор, що допоможуть 
виявити у дітей ігрові здібності в сполучені з фізичними якостями. Найкращим 
засобом в такій діагностиці будуть тести, що побудовані на рухливих іграх. [6]. 
Вони спрямовані не стільки на те щоб визначити, що вміє новачок, скільки на 
те, на що він здатний в майбутньому [7, 8].  
Важливим принципом відбору дітей різного віку для початкового 
навчання в спортивних іграх є визначення дій з м‘ячем та без нього, а це в свою 
чергу базою для всіх рухливих ігор. Тому ігри – найбільш відома форма 
виявлення індивідуальних здібностей дітей та підлітків. Вони сприяють прояву 
функцій в тих сполученнях, що складають структуру рухової талановитості. [5].  
Навіть провівши ряд тестів, необхідно визначити наскільки результат у 
конкретного підлітка залежить від попереднього рухового досвіду, а наскільки 
– від природжених задатків.  
Опитування спеціалістів в галузі спортивних ігор, що на протязі багатьох 
років працюють в системі відбору, виявило існування індивідуально 
апробованих тренерами методик. Загальною особливістю цих методик є 
використання для визначення перспективності початківців рухливих ігор в 
якості тестів. Перевага ігор-тестів, в даному випадку, в тому, що рухові якості, 
а також індивідуальні особливості особистості проявляються в іграх істотно та 
яскраво. В грі дитина більш доступна тренеру до спостереження, досить просто 
побачити прояви здібностей учнів до майбутньої спортивної орієнтації. Крім 
того, ігри – істотній вид діяльності, що потребують оптимального рівня 
мотивації, які позитивно відображуються на надійності тестових оцінок. Тому 
рекомендується обирати ігри-тести в яких здібність, означена тренером, буде 
проявлятися максимально. Це, як правило, декілька (4–6) ігор з різними 
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руховими характеристиками, в яких пред‘являються різні вимоги до проявів 
необхідних якостей. [7].  
Багато тренерів з великим досвідом роботи в системі відбору 
висловлюють думку про необхідність створення груп початкової підготовки з 
прискореним навчанням, де будуть навчатися діти, що мають здібності до 
більш швидкого засвоєння техніки та тактики ігрових дій.  
В досліджених нами літературних джерелах не знайдено практичних 
методик оцінки ігрових та психологічних здібностей в ігрових видах спорту. 
Можна сказати, що достовірний прогноз здібностей щодо занять повинен 
будуватися на вивчені комплексу індивідуальних особливостей, таких як:  
 морфологічні особливості побудови тіла; 
 функціональний стан органів та аналізаторних систем; 
 координаційні здібності; 
 оперативність рішення рухових завдань та вміння передбачити ситуації; 
 психологічна стійкість до м‘язового та нервового напруження; 
 рівень розвитку швидкісно-силових якостей. 
Автори бажають звернути увагу молодих колег галузі спортивних ігор на 
необхідність використання рухливих ігор в якості тестів на етапі початкової 
підготовки. Це дасть змогу економити час в процесі виявлення талановитих та 
перспективних юних спортсменів. 
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